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إنَّ وجود ادلسلمُت يف رلتمع غَت ادلسلمُت ليس باألمر اجلديد. فهؤالء األقليات يواجهون 
عاشوا يف بالد ادلشكالت الفقهية واالجتماعية والسياسية ما ال يواجهها إخوهتم ادلسلمون الذين 
ادلسلمُت. فهؤالء األقليات يف حاجة إىل فقو خاص يساعدىم على التعايش مع غَت ادلسلمُت 
 – يو اضر قلا فسو ي خيشلا مهمدقم يفو  – نو ر صاعدلا ءاملعلا لذب دقف ،كلذلو  وبيئتهم.
 .ةملسدلا تايلقألا وقفب ونو مسيو  ،يمالسإلا يهقفلا لحلا ًندقتل مىدو هج
 ىلإ فدهي امك ،معرفة خصائص فقو األقليات للشيخ القرضاوي ىلإ فدهي ثحبلا اذىو 
بيان مظاىر التيسَت يف فقو األقليات للشيخ القرضاوي، ومدى تناسب ىذا التيسَت دلبدأ التيسَت 
 يف الفقو اإلسالمي.
بوصف فتاوى وأراء  ثحابلا قوميلبحث وصفا ٖتليليا نقديا حيث تكون صفة ىذا او 
قوم بتعليقها بعد يللها مدى استعمال مبدأ التيسَت ورفع احلرج فيها، ٍب حيالشيخ القرضاوي ٍب 
 عند الفقهاء واألصوليُت. نظرية ادلصلحة وادلقاصد الشرعيةو مقارنتها ٔتبدأ التيسَت ورفع احلرج 
ينظر إىل  ونأ يىو  ،صئاصخ ول يو اضر قلا خيشلل تايلقألا وقف نإ :جئاتن ىلإ ثحبلا لصو تيو  
يوازن بُت النظر إىل نصوص و  ،الفقهي بعُت وينظر باألخرى إىل ظروف العصر ومشكالتوالًتاث 
وى باختالف ادلكان والزمان يراعي تغَت الفتو  ،يرد الفروع إىل أصوذلاو  ،الشرع اجلزئية ومقاصده الكلية
فتاويو  لالخ نميتبُت مدى ٘تسك الشيخ يوسف القرضاوي ٔتنهج التيسَت  ونأ امك واحلال والعرف.
 ليبس ىلعو  ،العادة واحلياة اليوميةعن األقليات ادلسلمة يف رلال العقيدة والعبادة وادلعاملة واألسرة و 
أفىت الشيخ ّتواز اجلمع بُت صالٌب ادلغرب والعشاء يف أوروبا يف فًتة الصيف حُت يشتد  دقف :لاثدلا
 جتنتسنو  دفعا للحرج وادلشقة عنهم.و  مذل اَت سيت كلذو تأخر وقت العشاء إىل منتصف الليل أو بعده، 
 مع التيسَت يف الفقو اإلسالمي بسانتي الشيخ القرضاوي يف فقو األقليات هالتيسَت الذي اعتمد نأ
 .ىو لبلا مو معو  ةجاحلاو  ةر و ر ضلاو  ةصخر لا ةاعار م ىلع مو قي ثيح
 
 






 Keberadaan minoritas Muslim di Negara non Muslim merupakan keniscayaan dan 
bukan hal baru. Faktanya, mereka menghadapi banyak problematika sosial, politik, dan 
pengamalan ajaran agama (fikih), hal yang tidak dihadapi oleh umat Islam yang hidup di 
negara Islam. Karenanya, mereka membutuhkan fikih khusus yang membantu mereka 
untuk berinteraksi dengan non Muslim tanpa meninggalkan jati diri mereka sebagai umat 
Islam. Atas dasar ini, ulama kontemporer – terutama Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi – 
berusaha sekuat tenaga untuk menyuguhkan solusi Islami atas problematika tersebut, yang 
disebut Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah (Fikih Minoritas Muslim). 
 Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
koprehensif tentang spesifikasi Fikih Minoritas Muslim versi Syaikh al-Qaradhawi, dan 
menjelaskan penerapan prinsip al-Taysir dalam Fikih Minoritas Muslim, serta sejauh mana 
kesesuaian penerapan tersebut dengan prinsip al-Taysir dalam fikih. 
 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif di mana penulis mendeskripsikan fatwa 
dan pendapat Syaikh Qaradhawi kemudian menganalisa sejauh mana penggunaan beliau 
akan prinsip al-Taysir pada fatwa-fatwa beliau, lalu menarik garis kesimpulan setelah 
terlebih dahulu mengkomparasikannya dengan prinsip al-Taysir. Karenanya, penulis 
membedah fatwa-fatwa syaikh Qaradhawi dengan teori al-Taysir, Maslahat, dan Maqashid 
Syariah menurut ulama Fikih dan Ushul Fikih. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fikih Minoritas Muslim menurut Qaradhawi 
memiliki spesifikasi yaitu: Memadukan fikih dengan keadaan zaman beserta 
problematikanya, memadukan teks-teks Islam yang spesial dengan Maqashid Islam yang 
general, mengembalikan cabang ke asalnya, dan memperhatikan perubahan fatwa seiring 
perubahan tempat, waktu, keadaan, dan tradisi. Kemudian, jika melihat dari fatwa-fatwa 
Syaikh Qaradhawi terkait minoritas Muslim maka akan diketahui betapa beliau sangat 
konsisten dalam memegang prinsip al-Taysir dalam fatwa-fatwa tersebut baik dalam bidang 
aqidah, ibadah, muamalah, keluarga, tradisi dan kehidupan sehari-hari. Contohnya: Beliau 
membolehkan menjamak shalat Maghrib dan Isya’ di Eropa pada musim panas, yaitu ketika 
waktu shalat Isya baru masuk setelah tengah malam atau setelahnya, hal itu untuk memberi 
kemudahan dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Setelah melihat fatwa-fatwa 
tersebut, penulis menyimpulkan bahwa prinsip al-Taysir yang diterapkan Syaikh 
Qaradhawi dalam fatwa-fatwanya sesuai dengan prinsip al-Taysir dalam fikih di mana 










 المقدمةلمبحث األول: ا
 خلفية المسألة -أ
ومالالن أىالالم إن اإلسالالالم ديالالن يتميالالز ٓتصالالائص وشليالالزات جعلتالالو قالالابالً للنمالالاء والثبالالات والع الالاء. 
، التشالالالريع أو الت بيالالالم والعمالالاللسالالالواء كالالالان يف  ورفالالالع احلالالالرج التيسالالالَت بالالالدأتلالالالك ادلميالالالزات ىالالالي ابتنالالالا ه م
. فقالد تالوافرت األدلالة علالى يسالر الشالريعة مالن رفع احلرج عن ادلكلفُت والتيسَت علاليهمب فاإلسالم يعتٍت
يِن ِمالالْن َحالالرٍَج   ا : حلالالجالقالالر ن الكالالرًن والسالالنة النبويالالة، منهالالا قولالالو تعالالاىل: عَوَمالالا َجَعالالَل َعلالالْيُكْم يف الالالد 
  إن الدين يسر ولن يشاد ىذا الدين أحد إالّ غلبو(.وقولو صلى اهلل عليو وسلم:   ٔ(،ٛٚ
ا كالالان مبالالدأ رفالالع احلالالرج والتيسالالَت علالالى ادلكلفالالُت مالالن ادلبالالادا الرئيسالالة يف ديننالالا احلنيالالف فقالالد دلالالو 
ٕتلالالت مظالالاىر رفالالع احلالالرج والتيسالالَت يف شالالىت رلالالاالت ىالالذا الالالدين الغالالراء، ويف أحكامالالو الشالالرعية. ومالالن 
اسالم دلالا أباحالو الشالارع عنالد  ىاليالرخصالة و  الرخص. وتشريع ٕتلك ادلظاىر قلة التكاليف يف تشريعو،
والرخصالالة قاعالالدة عظيمالالة مالالن قواعالالد ىالالذا الالالدين  ُت ورفعالالاً للحالالرج عالالنهم.فالالالضالالرورة ٗتفيفالالاً عالالن ادلكل
 ٖحيث تشمل مجيع أمور الدين وجوانبو يف العقيدة والعبادة وادلعاملة وغَتىا.
 على اجلديد باألمر ليس -ليات ادلسلمة األق – ادلسلمُت غَت رلتمع يف ادلسلمُت وجود إنَّ 
 حُت األوىل، هتاحلظا منذ اإلسالمية الدعوة مع ان لقت تارخيية حركة اهنإ فقهو، على وال اإلسالم
. دائم أو مؤقت بشكل األقليات رلتمع يف ويقيمون وجياىدون، ويبلغون، يدعون، الدعاة أخذ
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  .ٓٔم(، ص ٖٜٜٔ، ٖ دمشم: دار العلوم اإلنسانية، ط  لشريعة اإلسالميةرفع احلرج يف ا عدنان زلمد مجعة،  
2
 . ٖ، ص اليسر ورفع احلرج يف الشريعة اإلسالميةمازن مصباح،   
3
مقال مقدم يف اللجنة العلمية للمؤ٘تر العادلي عن موقف اإلسالم من اإلرىاب، عام ، اليسر والسماحة يف اإلسالم، فاحل بن زلمد الصغَت  
 .ٓٔص ادلملكة العربية السعودية،  –م، ادلنعقد يف جامعة اإلمام زلمد بن سعود بالرياض ٕٗٓٓ
 4 
تصادية واالجتماعية والسياسية والتعليمية ما ال فهؤالء األقليات يواجهون ادلشكالت الفقهية واالق
 فقو إىل حاجة يف األقليات هؤالءف .يواجهها إخوهتم ادلسلمون الذين عاشوا يف بالد ادلسلمُت
    .وبيئتهم ادلسلمُت غَت مع التعايش على يساعدىم خاص
حيالالث  سالاللمةبشالالأن فقالالو األقليالالات ادلواىتمامالالو  دوره البالالاىرأمالالا الشالاليخ القرضالالاوي، فقالالد ٕتلالالى 
و الشالالاليخ فقالالد ألفالال ،ظهالالر ذلالالك يف صالالور شالالالىت، منهالالا: تأليفالالو لكتالالالاب:  احلالالالل واحلالالرام يف اإلسالالالالم 
 مبحثالالا صخّصالال . كمالالا أنالالواسالالتجابًة ل لبالالات ادلسالاللمُت يف بالالالد الغالالرب، بتكليالالف مالالن مشالالي ة األزىالالر
ى ذلالك كتابالو ألقليالات ادلساللمة، زد علالوضالوع ايف كتابو  الفتاوى ادلعاصالرة  يف اجلالزء الثالالث دلخاصا 
الالالالذي تكلالالالم فيالالالو كثالالالَتا عالالالن األحكالالالام الفقهيالالالة ادلتعلقالالالة بفقالالالو األقليالالالات فقالالالو األقليالالالات ادلسالالاللمة ،   يف
واحليالالاة ، وبرنالالامج  فضالالالً عالالن برارلالالو الدينيالالة يف القنالالوات الفضالالائية، مثالالل برنالالامج  الشالالريعةادلسالاللمة، 
 ألقليات اإلسالمية.ا  ادلنرب ، وٕتلى أيضا على موقع  إسالم أون الين  الذي يتجاوب مع
التيسير في فقو األقليات المسلمة عندد ذلذه األسباب، عقدت العزم على ْتث موضوع:  
تأصيلو وأىدافو وأقسامو ومظاىره يف فتاوى وأحكام صالادرة مالن (؛ وبيان الشيخ يوسف القرضاوي
ه من أدلٍَّة شرعيَّة، ، مؤص الً ذلك كلَّو ٔتا أجدالشيخ القرضاوي خاصة فيما يتعلم باألقليات ادلسلمة






 تحديد المسألة وإشكاليتها -ب
واسع جالدا، لالذلك أريالد أن أحالدد ىالذا  وأصولو تيسَت يف الفقو اإلسالميموضوع الإن 
، م باألقليالات ادلساللمةالقرضاوي وفقهو خاصة فيمالا يتعلال التيسَت يف فتوى الشيخالبحث على 
 .للتعرف على مظاىر التيسَت ومعادلو يف فتوى الشيخ وفقهو ويكون البحث
مظالالاىر التيسالالَت ومعادلالالو يف فقالالو األقليالالات للشالاليخ وادلسالالألة الرئيسالالية ذلالالذا البحالالث ىالالي معرفالالة 
 . ومن تلك ادلسألة الرئيسية، أحدد إشكالية البحث على النحو التايل:يوسف القرضاوي
 ؟ ما خصائص فقو األقليات للشيخ القرضاويو ؟  و األقليات أصل فقهيفقلىل  -ٔ
تناسب ىذا التيسالَت دلبالدأ التيسالَت  مظاىر التيسَت يف فقو األقليات للشيخ القرضاوي، ومدىما  -ٕ
  ؟يف الفقو اإلسالمي 
 
 وأىميتو أىداف البحث -ج
 يهدف ىذا البحث إىل: 
 .خصائص فقو األقليات للشيخ القرضاويرفة مع، و لفقو األقليات صل الفقهياألبيان  -ٔ
تناسب ىذا التيسَت دلبدأ  مظاىر التيسَت يف فقو األقليات للشيخ القرضاوي، ومدىبيان  -ٕ
 .التيسَت يف الفقو اإلسالمي
 وديكن للباحث أن يشَت إىل اجلوانب اليت تبدو فيها أمهية البحث، وىي ما يلي: 
 لقرضاوي.األقليات، وخصائص فقو األقليات لفقو األصل الفقهي لزلاولة الكشف عن  -ٔ
 6 
تناسب ىذا التيسَت دلبدأ  بيان مظاىر التيسَت يف فقو األقليات للشيخ القرضاوي، ومدى -ٕ
 التيسَت يف الفقو اإلسالمي.
إع اء احلل اإلسالمي والفقو اخلاص ادلبٍت على التيسَت ورفع احلرج لألقليات اإلسالمية اليت  -ٖ
 يف رلال الدين واالقتصاد والسياسة واالجتماع والتعليم. تواجو مشكالت
 
 الدراسات السابقة -د
 يف فقو  كتاب :ومن ادلصادر أو ادلراجع اليت ديكن إدخالو يف الدراسات السابقة ىي
وىو  .للشيخ يوسف القرضاوي ٔ"،تمعات األخرىاجملاألقليات ادلسلمة حياة ادلسلمُت وسط 
فقد تكلم الشيخ يف ثناياه عن األقليات ادلسلم  .ى ىذا ادلوضوعالضوء عل الكتاب الذي سلط
ومشكالهتا الفقهية فانتهى إىل نتيجة أن ىؤالء األقليات ْتاجة ماسة إىل فقو خاص لو مسات 
. ٍب ذيّل كتابو النماذج الت بيقية لفقو األقليات يف ةعاميزات خاصة ٗتتلف عن الفقو خاصة وشل
 ألسرة واألطعمة واألشربة واحلياة االجتماعية اليومية.     العقائد والعبادات ورلال ا
مجعة، حيث  دعدنان زلم من تأليف الدكتور ٕ، رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية:  كتابو 
زلققة دلقاصدىا يف جلب  تعاىل فيو مع الربىان من العقل والنقل كيف جاءت شريعة اهلل بُت
ما يقدر ادلكلف على فعلو،  ضمن ذا بأحكامها تشرعمصاحل ادلكلفُت ودرء ادلفاسد عنهم؛ وإ
. وقد استفاد الباحث من ىذا معتادة حسب ما أتاه اهلل من وسع دومنا حرج وال مشقة غَت
 الكتاب الت بيقات لقاعدة رفع احلرج.
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 م(. ٕٔٓٓه/ ٕٕٗٔ  القاىرة: دار الشروق، ط تمعات األخرىجمليف فقو األقليات ادلسلمة حياة ادلسلمُت وسط ايوسف القرضاوي،   
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 .م(ٖٜٜٔ، ٖ: دار العلوم اإلنسانية، ط   دمشم رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية عدنان زلمد مجعة،  
 7 
 نطاق النظرية -ه
دين الفهؤالء العلماء اتفقوا على أن  .التيسَت ورفع احلرج عند األصوليُتأست دم نظرية  
رفع  ،وجود الرخصة علىكز التيسَت عندىم رتوي .اإلسالمي ٔتجملو قائم على اليسر ورفع احلرج
  ٔاحلكم عن اخل أ والنسيان واإلكراه.
فقو األقليات اليت تبٌت على عن  القرضاوي النظرية لتحليل فتاوى الشيخأست دم ىذه 
ٌب ادلغرب والعشاء يف أوروبا يف فًتة اليسر ورفع احلرج وعموم البلوى مثال يف حكم اجلمع بُت صال
 الصيف حُت يشتد تأخر وقت العشاء إىل منتصف الليل وبعده.
تغَّت الفتوى واختالِفها ْتسب تغَّت األزمنة واألمكنة    قاعدة( وكذلك أست دم نظرية 
عدة،   لإلمام ابن القيم حيث عقد فصال مهما يف كتابو عن تلك القاواألحوال والنالّيات والعوائد
  ٕ(.فإّن الّشريعة مبناىا وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف ادلعاش وادلعادفقال:  
شراء ادلنازل بقرض بنكي ربوي يف عن حكم  فتوى الشيختحليل أست دم تلك النظرية ل
ىو ادلنع والتحرًن  اتقريب نو كان يرى يف البداية وبالتحديد حنو عشرين سنةحيث إ غَت بالد اإلسالم
 .       فأفىت بإباحتو رأيو التشديد يف ذلك والرد على من دييل إىل اإلباحة. ٍب غَت الشيخو 
كما أست دم نظرية ادلصلحة وادلقاصد الشرعية. فالشريعة اإلسالمية إمنا تشرع جللب مصلحة 
 مضرة، دفع أو مصلحة، جلب إما احلكم شرع من ادلقصود›اآلمدي: أو دفع مضرة. ويف ىذا، قال 
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 وما بعدىا. ٓٔ، ص اليسر والسماحة يف اإلسالم، فاحل بن زلمد الصغَت  
2
 .ٔ، ص ٖ(، ج ٜٜٔٔ، ٔ بَتوت: دار الكتب العلمية، ط  إعالم ادلوقعُت عن رب العادلُتابن القيم اجلوزية،   
 8 
 مقصودو ›: الغزايل قالكما أهنا تشرع لت بيم مقاصد الشريعة يف احلياة اليومية، ٔ.‹مريناأل رلموع أو
   ٕ.‹وماذلم ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم هميعل حيفظ أن وىو: مخسة اخللم من الشرع
الذي بٍت على فتوى الشيخ القرضاوي أست دم نظرية ادلصلحة ومقاصد الشريعة للنظر إىل 
 . صلحة ومقاصد الشريعةمبدأ ادل
 
 منهج البحث -و
 نوع البحث -ٔ
يندرج ىذا البحث ضمن البحث يف ادلكتبة حيث إن مصادر بياناتو ىي الكتب وادلقاالت  
 .فقو األقليات والتيسَتوىو موضوع  والبحوث ادلتعلقة بادلوضوع
 صفة البحث -ٕ
تاوى وأراء الشيخ القرضاوي فحيث أقوم بوصف وصفا ٖتليليا نقديا  تكون صفة ىذا البحث  
ٍب أحللها مدى استعمال مبدأ التيسَت ورفع احلرج فيها، ٍب أقوم بتعليقها بعد مقارنتها ٔتبدأ التيسَت ورفع 
 .األصوليُتو  الفقهاء احلرج عند
 طريقة مجع اليانات -ٖ
 ص وأما طريقة مجع البيانات فهي مجع الوثائم من خالل الكتابة ادلكتوبة أوادلؤلفات لش
مبدأ التيسَت ورفع احلرج وفتاوى الشيخ القرضاوي حول األقليات ما. وسأقوم ّتمع الوثائم عن 
 هبذه ال ريقة من الكتب أو ادلقاالت أو البحوث. ادلسلمة
                                                 
 .ٖٕٚص  ٖ بَتوت: دار الكتب العلمية، د. ت(، ج  األحكام اإلحكام يف أصول أبو احلسن علي بن أيب علي اآلمدي، ٔ
 .ٖٚٔم(، ص ٕٓٓٓى/ٕٓٗٔ بَتوت: دار الكتب العلمية،  ادلستصفى يف علم األصول، الغزايل أبو حامد زلمد بن زلمد ٕ
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 طريقة ٖتليل البيانات  -ٗ
وطريقة ٖتليل البيانات ىي ب ريقة ادلقارنة حيث أقارن بُت رأيُت أو أكثر. وأما خ وات 
ٍب ، ىابيان مزايا، و ، ٍب ادلقارنة بينهاهاعرضو  وصف كل فكرة :يانات ب ريقة ادلقارنة فهيبٖتليل ال
 .منها االستنباط أو االستنتاجو  هاٖتليل
 
 تنظيم كتابة البحث -ز
: خلفية ادلسألة، وٖتديد ادلسألة وإشكاليتها، من ادلقدمة. ويتكوناألول عن  بحثادل
 لسابقة، ون اق النظرية، ومنهج البحث، وتنظيم كتابة البحث.وأىداف البحث وأمهيتو، والدراسات ا
أعمالو ، و مولده ونسبو ونشأتو: من يتكون. و ترمجة الشيخ القرضاويالثاين عن  بحثوادل
 .الشيخ القرضاوي وفقو األقلياتو  و،خصائص فقه، و وده ونشاطو يف خدمة اإلسالموجه، الرمسية
 ، وىالالالي: الالالالبسالالالتة ممالالالن  دلبحالالالث. ويتكالالالون اةقليالالالات ادلسالالاللمفقالالالو األالثالالالالث عالالالن  بحالالالثوادل
 .، وركائزهومصادره خصائصو،و، و أىدافحاجة األقليات إىل فقو خاص، ومفهوم فقو األقليات، و 
: ة مباحالث، وىاليمخسمن  . ويتكون ادلبحثالتيسَت يف الفقو اإلسالميالرابع عن  وادلبحث
وضالالالوابط  اع التيسالالالَت والرخصالالالة،وأنالالالو  حقالالالائم مالالالن يسالالالر اإلسالالالالم، ومعالالالٌت التيسالالالَت، وأسالالالباب التيسالالالَت،
 التيسَت يف فقو القرضاوي ومرتكزاتو.
عالالالن مظالالالاىر التيسالالالَت يف فقالالالو األقليالالالات للشالالاليخ القرضالالالاوي. ويتكالالالون مالالالن اخلالالالامس  وادلبحالالالث
 احلياة اليومية. وأالعاداة و  األسرةو ادلعاملة و  العبادةو  العقيدةمخسة مباحث، وىي: التيسَت يف 
 .مقًتحات البحث، و نتائج البحثتكون من ، وياخلا٘تةعن السادس  وادلبحث
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 ترجمة الشيخ يوسف القرضاوي : الثاني مبحثال
 مولده ونسبو ونشأتو  -أ
القرضاوي يف إحدى قرى مجهورية مصر العربية، قرية صفت تراب مركز احمللة  شيخولد ال
 من ٜ وافمادل ،هٖ٘ٗٔ األول ربيع من ٔ يفالكربى، زلافظة الغربية، وكان مولد القرضاوي فيها 
 .وأًب حفظ القر ن الكرًن، وأتقن أحكام ٕتويده، وىو دون العاشرة من عمره، مٕٜٙٔ سبتمرب
ٍب التحم بكلية أصول  .التحم ٔتعاىد األزىر الشريف، فأًب فيها دراستو االبتدائية والثانوية
 .مٖٜ٘ٔ-ٕٜ٘ٔالدين ّتامعة األزىر، ومنها حصل على العالية سنة 
م وكان ترتيبو ٜٗ٘ٔية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة ٍب حصل على العادل
م ٜٓٙٔويف سنة  .األول بُت زمالئو من خرجيي الكليات الثالث باألزىر، وعددىم مخسمائة
حصل على الدراسة التمهيدية العليا ادلعادلة للماجستَت يف شعبة علوم القر ن والسنة من كلية 
م حصل على  الدكتوراة( بامتياز مع مرتبة الشرف األوىل من نفس ٖٜٚٔويف سنة  .أصول الدين
 ٔ .الكلية، عن:  الزكاة وأثرىا يف حل ادلشاكل االجتماعية
 
 جهوده ونشاطو في خدمة اإلسالم -ب
ورلال  رلال التأليف العلمي خاصة يف، للشيخ القرضاوي جهود ونشاط يف خدمة اإلسالم
قد ألف الشيخ القرضاوي يف سلتلف جوانب الثقافة ليف العلمي، فأما يف رلال التأو  الفقو والفتوى.
 الفتاوى اإلسالم ىدي من، و الزكاة فقو، و اإلسالم يف واحلرام احلالل ، منها:اإلسالمية كتباً 
                                                 
 .ٜٕ - ٔٔ، ص م(ٕٓٓٓ بور سعيد: دار التوزيع والنشر اإلسالمية،  القرضاوي فقيهاعصام تليمة،   ٔ
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 االنضباط بُت ادلعاصر االجتهاد، و اإلسالمية الشريعة لدراسة مدخل، و األولويات فقو، و ادلعاصرة
 ٔيات ادلسلمة.من فقو األقل، و والتسيب
فهو ال يلقى زلاضرة، أو يشهد مؤ٘تراً أو ندوة إال جاءه فيض ، رلال الفقو والفتوىوأما يف 
من األسئلة يف شىت ادلوضوعات اإلسالمية لَتد عليو، وردوده وأجوبتو ٖتظى بقبول عام من مجاىَت 
وقد أصبح  .والقدرة اإلقناعيةادلثقفُت ادلسلمُت، دلا اتسمت بو من النظرة العلمية، والنزعة الوس ية، 
 .مرجعاً من ادلراجع ادلعتمدة لدى الكثَتين من ادلسلمُت يف العامل اإلسالمي وخارجو
 
 خصائص فقو الشيخ القرضاوي -ج
 الوس ية -ٔ
 وسط، ألمة وسط منهج فهو ونظامها، منهجها وس ية من مستمدة األمة ىذه وس يةَ  إن
 القرضاوي يوسف الشيخ وأما. تقصَت وال غلو وال تفريط وال إفراط فال والتوازن، االعتدال ومنهج
 أحدمها ينفرد ال ْتيث متضادين، أو متقابلُت طرفُت بُت التعادل أو التوسط ىي الوس ية أن فَتى
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 القرضاوييوسف   
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يف فقو األقليات  معامل التيسَتمنتهى أرتاليم زعيم،  .ٖٕٔ، ص يف فقو األولويات دراسة جديدة يف ضوء القر ن والسنةيوسف القرضاوي،   ٕ
 .ٕٗ–ٔٗ، ص ادلسلمة عند الشيخ يوسف القرضاوي
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 َتالتيس -ٕ
 الشيخ ولتمسك األطروحة، ىذه كتب أجلو فمن التيسَت، يف القرضاوي الشيخ منهج وأما
 فقيو القرضاوي" الشيخ أن العماري القادر عبد الشي ان يشهد أن غرابة فال ادلنهج ذاهب القرضاوي
 فلن ٔ. الفتوى يف التيسَت لواء حامل القرضاوي الشيخ إن:  قال زبَت عمر زلمد والشيخ ، التيسَت
 ادلوضوع ىذا ألن القرضاوي، الشيخ فقو من اخلصيصة ىذه ادلبحث ىذا يف الباحث يتناول
 .ٕاهلل بإذن بتوسع الالحقة الفصول يف األوفر ونصيبو الكايف حظو سيأخذ
 الواقعية -ٖ
 مسألة أية على جييب أن قبل وادلفيت اإلفتاء، منصب حياتو يف القرضاوي الشيخ تقلد
 جيب وادلفيت .تصوره عن فرع الشيء على احلكم ألن وذلك ادلستفيت بواقع حييط أن عليو رحت،
 .ادلعاصرة ادلستجدة بادلسائل ادلتعلقة الفتاوي يف وبالذات خاصة، عنايةً  ادلسألة ذههب يعٌت أن
 فتاوى" كتابو مقدمة يف فقال الواقع، مع يعيش ال من على القرضاوي الشيخ شدد وقد
 وحيتاجون الناس، ينفع ٔتا إال مجهوري وال نفسي أشغلَ  أالَّ : التزمتها ليتا القواعد ومن:  "معاصرة
 الفقو يف ما حذف إىل القرضاوي الشيخ دعا للفهم الفقو تيسَت ولتحقيم ٖ. مهتحيا واقع يف إليو
 ٗ.الواقع يف قائمةً  تعد مل اليت ادلسائل أو االفًتاضية، الصور من الواقع، يف إليو حاجة ال شلا
 
 
                                                 
 .ٕٗ، ص معامل التيسَت يف فقو األقليات ادلسلمة عند الشيخ يوسف القرضاويمنتهى أرتاليم زعيم،   ٔ
 .ٜٕ، ص القرضاوي فقيهاعصام تليمة،   ٕ
 .٘ٔ، ص ٔج  ، د.ت(،ٔلم، ط الكويت: دار الق-الصفا  من ىدي اإلسالم فتاوى معاصرةيوسف القرضاوي،   ٖ
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ، ص حنو فقو ميسر معاصريوسف القرضاوي،   ٗ
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 لشيخ القرضاوي وفقو األقلياتا -و
 االىتمام ذلك يف الشيخ مشاركة نوعية وأما. ادلسلمة األقليات ٔتشكالت الشيخ ىتما لقد
 احليوية القضية ذههب اىتمامي ٕتلى ولقد:  القرضاوي الشيخ قال ذلك ويف وتعليما، دعوةً  متعددة،
 وٕتلى. الثالثة بأجزائو  معاصرة فتاوى  كتايب يف ذلك ٕتلى كما متنوعة وبأساليب شىت، صور يف
 من يبث الذي  واحلياة الشريعة  برنامج سيما وال  الفضائية القنوات  يف الدينية برارلي يف ذلك
 كل مساء ويذاع العامل، أحناء يف كثر ومشاىدون واسعة، شهرة لو وغدت ق ر، يف  اجلزيرة  قناة
 مساء ويذاع  الفضائية ظيب أبو  قناة يف  ربادلن  أخَتا مسي الذي  ادلنتدى  برنامج وكذلك .أحد
 . سبت كل
   فاق  شركة عليو تشرف الذي  اإلنًتنت على القرضاوي صفحات  يف ذلك ٕتلى كما
 Islam   الين أون إسالم  ادلتميز العادلي اإلسالمي ادلوقع على ٍب .ق ر دولة يف اإلعالمية
Online )والشرق لغربا يف اإلسالمية األقليات مع يتجاوب الذي. 
 ادلؤسسون اإلخوة شرفٍت الذي  والبحوث لإلفتاء األورويب لسجملا  يف ذلك ٕتلى وأخَتا
 عن واإلجابة وترشيدىا، أوربا يف ادلسلمة األقليات تفقيو ىي األساسية ووظيفتو. برئاستو واألعضاء
 والسياسية والثقافية ديةواالقتصا واالجتماعية الدينية اهتدلشكال حلول إجياد على والعمل ا،هتتسا ال
 رلتمع مع احلية الشيخ معايشة على يدل ىذا كل ٔ.وقواعدىا اإلسالمية الشريعة أحكام ضوء يف
 .مهتومساند ادلسلمة األقليات
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منتهى  .ٛ-ٚص  ،(ٕٔٓٓ، ٔ القاىرة: دار الشروق، ط  األخرى اجملتمعات وسط ادلسلمُت حياة ادلسلمة األقليات فقو يف يوسف القرضاوي،  
 .ٗٗ، ص قرضاويالتيسَت يف فقو األقليات ادلسلمة عند الشيخ يوسف الأرتامل، 
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 فقو األقليات المسلمة : الثالث مبحثال
 حاجة األقليات إلى فقو خاص  -أ
 يف اإلسالم ال رق: اعتناقلقد نشأت األقليات ادلسلمة على وجو العموم بإحدى ىذه  
 ادلسلمُت، أرض احتالل، ومسلمة غَت أرض إىل ادلسلمُت بعض ىجرةو  إسالمي، غَت رلتمع
 ٔ.اإلسالمية دارىم قعر يف أقلية ادلسلمون فأصبح
 ادلسلمُت مشكالت من وكثَتسياسية واقتصادية ودينية.  كثَتة مشكالت ذلا األقليات هذهف
 الدينية، ويتهاهب التمسك يف البالد تلك يف ادلسلمة األقليات رغبة نم ناشئ وذلك فقهي، طابع ذلا
  ٖوذلذا احتاجت إىل فقو خاص. ٕ.الشرعية وأحكامها التعبدية، وشعائرىا اإلسالمية، وعقائدىا
 
  مفهوم فقو األقليات -ب
إن ىذا ادلص لح مص لح حديث مل يكن معروفًا يف ادلاضي وقد نشأ يف القرن ادلاضي 
: األحكام الفقهية بأنوفقو األقليات  . وديكن تعريفيف م لع القرن اخلامس عشر اذلجريوتأكد 
 ٗ ادلتعلقة بادلسلم الذي يعيش خارج بالد اإلسالم.
فقالالالو نالالالوعي يُراعالالالي ارتبالالالاط احُلكالالالم   :وبأنالالالاألقليالالالات  فقالالالوَ  طالالالو جالالالابر العلالالالواينوعالالالرف الشالالاليخ 
فقالالو مجاعالالة زلصالالورة ذلالالا ظالالروف خاصالالة، الشالالرعي بظالالروف اجلماعالالة وبادلكالالان الالالذي تعالاليش فيالالو، فهالالو 
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 . ٖٓ-ٜٕ ص (،مٜٜٚٔ، ٔ ط النفائس، دار : عمان  اإلسالمي الفقو يف ادلسلمة لألقليات السياسية األحكام زلمد توبولياك، سليمان  
2
 .ٕٗ ص ،األخرى اجملتمعات وسط ادلسلمُت حياة ادلسلمة األقليات فقو يف يوسف القرضاوي،  
    ضمن الربنامج ادلكتبة الشاملة(.. ٕٛ، ص األقليات صناعة الفتوى وفقو، عبد اهلل بن بيو  ٖ
   .ٕٚ، ص ادلرجع نفسو  ٗ
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يصلح ذلا ما ال يصلح لغَتىا، وحيتاج متناولو إىل ثقافة يف بعالض العلالوم االجتماعيالة، خصوصالاً علالم 
 ٔ االجتماع واالقتصاد والعلوم السياسية والَعالقات الدولية.
 لو فقو ولكنو العام، الفقو من جزءا كونو عن خيرج ال األقليات، فقو إنفوعلى ىذا،  
 يراعي قوًن، شرعي اجتهاد على يقوم خاص فقوفهو  .ادلتميزة ومشكالتو وموضوعو خصوصيتو
  الفقو" مدلول يف األقليات فقو إدراج ديكن وال ٕ.اخلاصة وظروفها اهنوزمان األقليات ادلسلمة مكا
 لشرعا جوانب كل يشمل الذي العام بادلعٌت  الفقو  ضمن إدراجو األوىل بل - الفروع فقو أي -
 ٖ.حنيفة أبو اإلمام دعاه كما  األكرب الفقو  أو وعماًل، اعتقادا
 
 أىداف فقو األقليات -ج
  :منها ومقاصد، أىداف لو ادلسلمة األقليات فقو إن
 .ميسرة حياة بإسالمها، ٖتيا أن على ادلسلمة األقليات ىذه يعُت أن -ٔ
 وشعائرىا بعقائدىا ميزةادلت اإلسالمية الش صية جوىر على احملافظة على يساعدىم أن -ٕ
 .ادلشًتكة ومفاىيمها اهبو دا وأخالقها وقيمها
 لدينيةا اهتوحريا حقوقها على ٖتافظ ْتيث وتوعيتها، األقليات ىذه تثقيف يف يسهم أن -ٖ
 .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
                                                 
 . نظالرات تأسيسية يف فقو األقلياتطو جابر العلواين،   ٔ
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 .ٕٗ ص ،األخرى اجملتمعات وسط ادلسلمُت حياة ادلسلمة األقليات فقو يف يوسف القرضاوي،  
 .٘ٚ، ص معامل التيسَت يف فقو األقليات ادلسلمة عند الشيخ يوسف القرضاويمنتهى أرتاليم زعيم،   ٖ
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 والثقافية الدينية :ادل تلفة مهتواجبا أداء على اإلسالمية موعاتجملا الفقو ىذا يعُت أن -ٗ
 .وغَتىا واالجتماعية
 ضوء يف ادلتجددة، مهتمشكال ويعاجل ادل روحة، أسئلتهم عن ادلنشود الفقو ىذا جييب أن -٘
 ٔ.زللو يف أىلو من صادر جديد، شرعي اجتهاد
 
 فقو األقليات خصائص -د
بعالالالُت، فقالالالو ينظالالالر إىل الالالالًتاث اإلسالالالالمي الفقهالالالي  األول: إنالالالو :، وىالالاليوذلالالالذا الفقالالالو خصالالالائص  
إلسالالالالالم وبالالالالُت واقالالالالع يالالالالربط بالالالالُت عادليالالالالة اوالثالالالالاين:  ومشالالالالكالتو. بالالالالاألخرى إىل ظالالالالروف العصالالالالر وينظالالالالر
يالالوازن بالالُت النظالالر إىل والثالالالث:  ، ويصالالف ذلالالا الالالدواء مالالن صالاليدلية الشالالريعة السالالمحة.اجملتمعالالات الالاليت
، وال يهمالالالالل النظالالالالر إىل الشالالالالرعيةنصالالالالوص الشالالالالرع اجلزئيالالالالة، ومقاصالالالالده الكليالالالالة، فالالالالال يع الالالالل النصالالالالوص 
 دلقاصد الكلية واألىداف العامة.ا
يالالالرد الفالالالروع إىل أصالالالوذلا، ويعالالالاجل اجلزئيالالالات يف ضالالالوء الكليالالالات، موازنالالالا بالالالُت ادلصالالالاحل والرابالالالع:   
واخلالالالامس:  بعضالالالها وبعالالالض، وبالالالُت ادلفاسالالالد بعضالالالها وبعالالالض، وبالالالُت ادلصالالالاحل وادلفاسالالالد عنالالالد التعالالالارض.
ان والزمالالان واحلالالال ختالف ادلكالاليالحالالظ مالالا قالالرره احملققالالون مالالن علمالالاء األمالالة مالالن أن الفتالالوى ٗتتلالالف بالالا
يراعالالالى احلفالالالاظ علالالالى ٘تيالالالز الش صالالالية ادلسالالاللمة للفالالالرد ادلسالالاللم وللجماعالالالة والسالالالادس:  .والعالالالرف وغَتىالالالا
 ٕادلسلمة مع احلرص على التواصل مع اجملتمع من حوذلم.
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  مصادر فقو األقليات -ه
 ،"ادلسلمة ياتاألقل فقو يف   كتابو يف بإمجال الفقو ىذا مصادر القرضاوي الشيخ ذكر لقد
 االستصالح،: وىي فيها، سلتلف أدلة أو ومصادر والقياس واإلمجاع والسنة، القر ن :وىي
 ٔوغَتىا. الصحايب وقول واالستصحاب، والعرف، قبلنا، من وشرع الذرائع، وسد واالستحسان،
 
 ئز فقو األقلياتركا -و
ال فقالالو بغالالَت اجتهالالاد  ألول:، وىالالي: ايقالالوم فقالالو األقليالالات علالالى ركالالائز أساسالالية جيالالب أن يراعيهالالا
فأمالالالا  ، منالالالو مالالالا ىالالالو ترجيحالالالي انتقالالالائي، ومنالالالو مالالالا ىالالالو إبالالالداعي إنشالالالائي.ىنالالالاواالجتهالالالاد  .معاصالالالر قالالالوًن
الغالالالٍت مالالالن األقالالالوال واآلراء ادلتعالالالددة  ًتاثالالالالاالجتهالالالاد االنتقالالالائي والًتجيحالالالي، فهالالالو الالالالذي خيتالالالار مالالالن 
أما االجتهاد اإلبداعي واإلنشائي، و . أرجحها ميزانا، وأوالىا بتحقيم مقاصد الشرع، ومصاحل اخللم
 ٕفهو يتعلم بادلستجدات يف أمور احلياة.
األصالالل يف ، و ادلشالالقة ٕتلالب التيسالَت مثالل: مراعالاة القواعالالد الفقهيالة الكليالة، وىالالي كثالَتة،والثالاين: 
العنايالة بفقالو  والثالالث: ٖات وادلعامالت النظالر إىل العلالل وادلصالاحل.األصل يف العاد، و األشياء اإلباحة
 إذا ضالالم إىل فقالالو النصالالالوص وال يسالالت يع ىالالذا االجتهالالاد ادلعاصالالالر أن حيقالالم غايتالالو إال .اقالالع ادلعالاليشالو 
يقول اإلمام ابن القيم:  ال يتمكن ادلفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم  فقو الواقع ادلعيش. ،واألدلة
مالا وقالع بالالقرائن  باحلم إال بنوعُت من الفهم: أحدمها: فهم الواقع والفقو فيو، واسالتنباط علالم حقيقالة
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واألمارات والعالمالات حالىت حياليط بالو علمالا. والنالوع الثالاين: فهالم الواجالب يف الواقالع، وىالو فهالم حكالم 
  ٔ. ا على اآلخراهلل الذي حكم بو يف كتابو، أو على لسان رسولو يف ىذا الواقع، ٍب ي بم أحدمه
وأىالالدافها ومش صالالاهتا، وال  متميالالزة، ذلالالا ىويتهالالا الًتكيالالز علالالى األقليالالة باعتبالالارىم مجاعالالةوالرابالالع: 
ديكنها أن تتغافل عنها. ومن ٍب كان ال بد للفقو ادل لالوب ىنالا: أن يراعالي مصالاحل اجلماعالة ادلساللمة، 
تغالَت الفتالوى بتغالَت  دة مراعالاة قاعالواخلالامس:  وال جيعل كل مهو االقتصار على حفالظ مصالاحل األفالراد.
 ٕ.ضعفو وخيفف عنو بقدره ادلفيت أن يكون ادلستفيت يف حالة ضعف، فَتاعى وقد  .موجباهتا
تبالالٍت مالالنهج التيسالالَت مالالا وجالالد إليالالو سالالبيل، اتباعالالاً للتوجيالالو النبالالوي: حينمالالا بعالالث أبالالا والسالالادس: 
مراعاة سنة والسابع:  ٖال تنفرا .بقولو:  يسرا وال تعسرا، وبشرا و موسى ومعاذا إىل اليمن، فأوصامها 
سالالنة كونيالالالة، وسالالالنة  –كمالالالا نعلالالالم   –م. والتالالدرج التالالدرج رعايالالالة لظالالروفهم واغالالالًتاهبم عالالالن اجملتمالالع ادلسالالالل
. النظالالالرة الواقعيالالالة دلشالالالكالت النالالالاس أو االعالالالًتاف بالضالالالرورات واحلاجالالالات البشالالالريةوالثالالالامن:  ٗشالالالرعية.
 ٘وىذه النظرة ىي اليت تتفم مع خصائص ىذه الشريعة، فهي من غَت شك شريعة واقعية.
سالالالبح سالالالبحا طالالالويال يف  فالالالاق الفقالالالو، لفقيالالالو أن يليلالالالزم  .التحالالالرر مالالالن اإللتالالالزام ادلالالالذىيبوالتاسالالالع: 
لموازنة والًتجيح، واختيار ما ىو أىالدى سالبيال، وأرجالح دلاليال. ومالن ىالذه األدلالة ادلعتالربة: أن يكالون ل
 ٙالرأى أو ادلذىب إىل أدىن ٖتقيم مقاصد الشرع، ومصاحل اخللم.
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 التيسير في الفقو اإلسالمي : مبحث الرابعال
 حقائق من يسر اإلسالم -أ
وقالالد تضالالافرت أدلالالة مالالن القالالر ن  ٔ.إلسالالالمي ٔتجملالالو قالالائم علالالى اليسالالر ورفالالع احلالالرجإن الالالدين ا
 ، وىي:تدل على يسر الشريعة ومساحتها والسنة واالمجاع وادلعقول
 (.٘ٛٔ البقرة:   يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ عقال اهلل تعاىل: القر ن.  -ٔ
إن الالالدين : »قالالال صالاللى اهلل عليالالو وسالاللمي اهلل عنالالو، أن رسالالول اهلل عالالن أيب ىريالالرة رضالالالسالالنة.  -ٕ
 ٕ.«إال غلبو يسر ولن يشاد الدين أحدٌ 
 مشالقة مالن فيالو ٔتالا و التكليالف إىل يقصالد مل الشالارع أن علالى العلمالاء أمجالع . فقالداإلمجالاع -ٖ
 ٖ.للمكلَّف وعنت
 علالى مف الور أنالو كمالا ومشالقة حالرج فيالو شلالا النفالور علالى مف الور السالليم العقالل إن. ادلعقالول -ٗ
 ٗ.طلاب وذلك ،للت فيف مريدا كان دلا للمشقة قاصدا الشارع كان فلو التناقض، عدم
 
 ريمعنى التيس -ب
 وخفتو. ومنو قولو الشيء انفتاح اللغة يف وأصلو سر،العُ  ضد وىو سريُ  مصدر لغة التيسَت
 . يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ عتعاىل: 
                                                 
1
 .ٛ ادلكتبة الشاملة(، ص  اليسر والسماحة يف اإلسالم، فاحل بن زلمد الصغَت  
 .٘ٔ٘، ص ٔم(، كتاب اإلديان، باب الدين يسر، ج ٜٔٛٔ بَتوت: دار الفكر،  صحيح الب اريبن إمساعيل الب اري،  زلمد  ٕ
3
 .ٔ ص ،ٕ ج ،(ه ٜ٘ٚٔ ادلعرفة، دار :بَتوت  سللوف حسنُت ٖتقيم ،يف أصول الشريعة ادلوافقات ،الشاطيب إبراىيم إسحاق أبو  
4
 .ٙص  ،م(ٕٜٜٔ، ٕ تونس: نشر وتوزيع مؤسسة عبد الكرًن عبد اهلل، ط  النبوية والسنة القر ن من الفقهية الرخص الشريف الرمحوين، زلمد  
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 أما يف االص الح: فهو ت بيم األحكام الشرعية بصورة معتدلة كما جاءت يف كتاب اهلل
 ٔ.الل، وال ٘تيُّع حُيل ل احلراموسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم، من غَت تشدُّد حُير م احل
 
 أسباب التيسير -ج
ضال رار ىالو واال. الضالرورةاألول:  يف أسالباب رئيسالية ىالي: يسالَتقد حصر الفقهالاء أسالباب الت
 ٕ.األصاللي لشالرعي  احلكالم خيالالف شاليء عمالل علالى ٖتملالو مالن الضالرورة ةٌ حالال ادلكلف على ت رأ أن
 علالى ادلالؤمن وقالف فالإذا ٖ.والعقالل وادلالال، والنسل، والنفس، الدين، :وىي مخسة، الضرورات ورلموع
 ٗ.الضروريات تلك حلفظ احملظور ارتكاب لو جيوز الضروريات ىذه إحدى يهدد كيان أمر
 اإلنسان وقوع إليها االستجابة عدم على يًتتب مصاحل عن عبارٌة احلاجة. و احلاجةوالثاين:    
 وادلراد ادلسَت، قصد على ادلوطن عن اخلروج ىو والسفر. السفروالثالث: ٘ .ومشقة وشدةٍ  عسر يف
 ٙ.الشرعية األحكام فيو تتغَت الذي وىو اخلاص السفر ىو فقهاءال عند بالسفر
 جعلو يف ادلكلف على ادلؤثر ادلرض ىو الرخصة ألخذ ادلبيح بادلرض ادلراد. و ادلرض: والرابع   
. اإلكراهواخلامس:  ٚ.الشفاء تأخر أو ادلرض زيادة من خوف حالة يف أو جزئيا، ولو عجز حالة يف
  ٛ.حم بغَت رضاه بغَت فعل عن امتناع على أو فعل على إنسان محل واإلكراه
                                                 
1
 .ٚ ادلكتبة الشاملة(، ص  اليسر والسماحة يف اإلسالم، فاحل بن زلمد الصغَت  
 .ٕٕ ص ،(مٖٜٜٔ /هٗٔٗٔ، ٔ ط اجليل، دار : بَتوت  الشرعية احملرمات فعل إباحة يف االض رار أثر ،الفرا نادر مجال  ٕ
3
 .ٜٓ – ٜٛ، ٕ، ج ادلوافقاتالشاطيب،   
4
 .ٕٓٔ – ٜٔٔم(، ص ٜٜٜٔ، ٔ ط حزم، ابن دار :ادلكرمة مكة) الفقهية والقواعد األصول يف الشرعية الرخصة ،كامل  اهلل عبد عمر  
 .ٜٙ ، صمعامل التيسَت يف فقو األقليات ادلسلمة عند الشيخ يوسف القرضاويمنتهى أرتاليم زعيم،   ٘
 . ٓٗ – ٜٖت(، ص  .د ،ٔ ط ط، .د : الرياض مقارنة فقهية دراسة اإلسالمي، الفقو يف السفر أحكام العجالن،  ٙ
7
 .ٕٕٔ ص ،الفقهية والقواعد األصول يف الشرعية الرخصة اهلل كامل، عبد عمر  
8
 .ٓٗ ص ،م(ٖٜٜٔ، ٔ بَتوت: دار اخلَت، ط  ضواب ها – أحكامها الشرعية الرخصة الزحيلي، ىبةو   
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 .متحققة أو مظنونة أمارة بسبب اإلنسان، يتملك الذعر وىو. ديدالش اخلوفوالسادس:    
. النسيب البدين النقصوالسابع:  ٔ.م لًقا باخلوف متعلم بل بالقتال، خيتص ال ىنا ادلراد واخلوف
 وىو ادلايل، النقصو  .للنساء بالنسبة الرجال كعاطفة العاطفي، النقص :يشمل النقص وىذا
 ٕ.ادلالية قوقاحل أداء عن والعجز اإلعسار
 أي ادلعتادة؛ غَت ادلشقة ىي الت فيف استوجبت اليت بادلشقة ادلراد. و ادلشقةوالثامن:   
 والبلوى. البلوى عمومع: والتاس ٖ.اإلنسان يتحملها أن تست يع ال اليت ال اقة عن الزائدة ادلشقة
  ٗ.هاعن االحًتاز ويتعّذر الناس من كثَتاً  تشمل اّليت احلادثة أو احلالة: ىي
 نظر بدون يعلمو، كان ما اإلنسان استحضار عدم ىو النسيان. و النسيانوالعاشر:   
 أما. تعاىل الّلو حقوق يف سلّففاً  وسبباً  عذراً  الشريعة جعلتو وقد .كثَتة بأمور علمو مع وتفكَت،
  ٘.سلّففاً  عذرا يعد فال العباد ْتقوق يتعّلم فيما النسيان
 عذر واجلهل. اهببأسبا أو الشرعية باألحكام العلم عدم هلاجل. و اجلهلواحلادي عشر:   
 مل مأمور بًتك وكان تعاىل، الّلو حقوق يف اجلهل وقع فإن احلكم يف أما .اآلخرة أحكام يف سلّفف
 فيو أو فيو، شيء فال اإلتالف باب من ليس عنو منهي فعل يف وقع أو تداركو، جيب بل يسقط
 ٙ.الضمان يسقط مل إتالف
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 ابط التيسير في فقو القرضاوي ومرتكزاتوضو  -د
: الثاينو  للفهم، الفقو تيسَت ؛أمرين على يقوم القرضاوي الشيخ هريدي الذي التيسَت إن
 :أمور عدة يت لب ،فللوصول إليو للفهم الفقو تيسَت أما .لت بيماو  عمللل الفقو تيسَت
  .األلفاظ يف اإلْغراب عن بعيد سهل، وأسلوب مبس ة، بلغةٍ  الفقو يكتب أن - أ
 .ادلملّ  اإلطناب وبُت ادللغز اإلجياز بُت التوسط - ب
 .بعض على اآلراء بعض ترجيح يف أو الشرعي، احلكم بيان يف العصر معارف است دام - ج
 ٔ.االفًتاضية الصور من عصرنا يف إليو حاجة ال ما حذف - د
 .القلب بو وي مئن ، العقل بو يقتنع حىت التشريع، من احلكمة بيان - ه
 .اإلسالم ولرسالة للشريعة العامة الكلية بادلقاصد اجلزئية ماألحكا ربط - و
 ودراسات قرارات ومن الثقات، العلماء من العصر ىذا يف كتب ما كل من االستفادة - ز
 .اجلامعية الرسائل ومن العامل، أحناء يف والعلمية الفقهية امعجملا
 دلستوى كتاب مثل للفقو، كتاب من أكثر ىناك يكون أن حيسن الكتابة، دلنهج بالنسبة - س
 وتضبط عليها، ادلتفم وعالماتو بالًتقيم االلتزام جيب كما واإلدراك، الثقافة من معُت
 األحاديث وٗتريج سورىا، وبيان اآليات بًتقيم االلتزام مع بالشكل، واألحاديث اآليات
 ٕ.مفصل غَت ٗترجيا
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 ادلسلم عقل إىل وتقريبو الفقو، تقدًن يف التيسَتفهو  والت بيم للعمل الفقو تيسَتوأما 
 ا،هتذا الفقو أحكام يف بالتيسَت يتعلم ما وكذلك ادلسلمُت، مجهور إىل أي ادلت صص غَت ادلعاصر
 .احلياة شؤون وسائر وادلعامالت العبادات يف اهب وااللتزام تنفيذىا ادلسلم على يسهل ْتيث
 اليسر جانب مراعاةاألول:  :كز يف النقاط التايلتًت  القرضاوي لشيخالتيسَت ل فقوٍب إن 
 بالناس تًتل اليت ادل ففة والظروف الضرورات راعاةم. والثاين: العزائم جوار إىل الشريعة يف والرخص
 دليل، بأدىن ذلك يف التوسع جيوز فال، والتحرًن اإلجياب يف التضييموالثالث:  .قدرىا حم اهتفقدر 
 ٔ .نص على العلة واضح ياسق أو الداللة، صريح الثبوت، صحيح نص من بد ال بل
 وأرجح حجًة، أقوى يراه مذىب أي من الفقيو، فيأخذ ادلذىبية العصبية من التحرروالرابع: 
 أو العبادات أمور من ،البلوى بو تعم فيما التيسَتواخلامس: ٕ .الشرعية ادلعايَت ضوء يف ميزاناً 
 على اجلمود وعدم واألحوال، مكنةواأل األزمنة بتغَت الفتوى تغَت مراعاة والسادس: .ادلعامالت
 . زمنها ٘تثل كانت أقوال من الكتب يف ادلس ور
 من اليت األىداف معرفة ىي ادلقاصد برعاية وادلراد .الفتوى وتغَت ادلقاصد رعايةالسابع: و 
 سنة مراعاةوالثامن:  ٖ.احلرام وحرم احلالل، وأحل الفرائض، وفرض األحكام، اهلل شرع أجلها
 اتباعوالتاسع:  .ادل لوبة الغاية إىل للوصول والتهيئة اإلعداد ذلك من ادلرادو لتنفيذ. يف ا التدرج
 ٗ .والتفريط الغلو طريف عن بعيد ،واالعتدال الوس ية منهج
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 مظاىر التيسير في فقو األقليات للشيخ القرضاوي : الخامس المبحث
 .التيسير في مجال العقيدة -أ
 التقريب بُت األديان. مسألة:
إمكانية التقريب بُت األديان  اإلسالم والنصرانية ئل الشيخ يوسف القرضاوي عن مدى س
 وىل الدعوة دلثل ذلك جائز؟ ،مثاًل(
إما أن يكون مرفوضا وإما أن يكون  التقريب بُت األديانفأجاب الشيخ قائال إن مفهوم 
: إذابة الفوارق اجلوىرية بُت أما ادلفهوم ادلرفوض للتقريب بُت األديان، فهو الذي يقصد بومقبوال. 
 .األديان ادل تلفة بعضها وبعض، كما بُت  التوحيد( يف اإلسالم  التثليث( يف النصرانية
، فَتاد بو التقريب بُت أصحاب األديان يف ضوء بُت األديان ادلفهوم ادلقبول للتقريبوأما 
، دلشًتكة بيننا وبُت أىل الكتابالًتكيز على القواسم ا، و احلوار باليت ىي أحسن احلقائم التالية:
، الوقوف معًا دلواجهة أعداء اإلديان الديٍت، ودعاة اإلحلاد يف العقيدة واإلباحية يف السلوكو 
إشاعة روح السماحة والرمحة ، و الوقوف معًا لنصرة قضايا العدل، وتأييد ادلستضعفُت وادلظلومُتو 
 ٔوالرفم يف التعامل بُت أىل األديان.
نرى أن الشيخ القرضاوي أجاز معاملة أىل الكتاب وبرىم واإلقساط إليهم وعلى ىذا  
. وىذا الفتوى حيقم التيسَت والت فيف على األقليات ادلسلمة ويرفع ماداموا مسادلُت غَت زلاربُت
عنهم الضيم واحلرج يف ادلعاملة مع جَتاهنم وأصحاهبم من أىل الكتاب، نظرا إىل أن معاملتهم ذلم 
 ا. أمرا ضروري
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 التيسير في مجال العبادة -ب
 صالة اجلمعة قبل الزوال، أو بعد دخول وقت العصرأوال: 
حكالم صالالة اجلمعالة قبالل الالزوال، أو بعالد دخالول وقالت العصالالر، سالئل الشاليخ القرضالاوي عالن 
وذلالالك لضالاليم الوقالالت يف وقالالت الظهالالر يف بعالالض الالالبالد يف فالالًتة الشالالتاء خاصالالة، أو لعالالدم وجالالود فرصالالة 
 .الدراسة أو العمل إال يف وقت مبكر على الوقت أو متأخر عنوألداء اجلمعة بسبب 
مجهور الفقهاء على أن وقت اجلمعة ىو وقت الظهر: أي مالن زوال الشالمس إىل ن إفأجاب: 
  الزوال، فال جيوز تقدديها على ىذا الوقت أو تأخَتىا عنو. ظلأن يصَت ظل كل شيء مثلو عدا 
ل والبداية، فجعل  بعضهم وقتها من ارتفاع الشالمس ولكن احلنابلة وسعوا يف وقتها من األو 
قالالت الظهالالر، وبعضالالهم جعالالل وقتهالالا  مالالن السالالاعة بنحالالو عشالالر دقالالائم أو ربالالع سالالاعة، إىل أن ينتهالالي و 
وأما ادلالكية، فقد وسالعوا يف وقالت اجلمعالة مالن جهالة اآلخالر والنهايالة، فقالد أجالاز بعضالهم  ٔ.السادسة
 ٕبقليل اختلف يف ٖتديده.أن يستمر وقتها إىل الغروب أو ما قبل الغروب 
فإذا است عنا أن يصلي ادلسلمون اجلمعة يف الوقت ادلتفم عليو، وىو بعد الزوال إىل العصر، 
فال حرج يف األخذ بادلذىب احلنبلي يف التبكَت بالصالة قبل الزوال، ولو وإال  فهو األوىل واألحوط،
كالذلك يف األخالذ بادلالذىب ادلالالكي و يف وقت صالة العيالد عنالد الضالرورة، فالإن للضالرورات أحكامهالا.
 ّٖتواز تأخَت الصالة إىل ما بعد العصر، تقديراً للحاجة، وٖتقيقاً ذلذه ادلصلحة الدينية.
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 اجلمع بُت صالٌب ادلغرب والعشاء يف الصيفثانيا: 
حكم اجلمع بُت صالٌب ادلغرب والعشاء يف فًتة الصيف، إما سئل الشيخ القرضاوي عن 
اء يف بعض الدول حىت يصل إىل منتصف الليل أو يتعدى، وإما إلنعدام لشدة تأخر وقت العش
 .العالمة الشرعية لوقت العشاء
كل صالة من الصلوات اخلمس ذلا وقتها ادلعُت، الذي ال جيوز أدا ىا قبلو، وال لفذكر أن 
هر ولكن من يسر ىذا الدين: أن شرع اجلمع بُت الصالتُت: يف الظ. جيوز تأخرىا عنو إال لعذر
يف غَت  واحلاجة ،والعصر، ويف ادلغرب والعشاء، تقددياً وتأخَتاً، لبعض األسباب، منها: السفر، وادل ر
سفر وال خوف وال م ر، بل لرفع احلرج وادلشقة عن األمة، كما يف حديث ابن عباس رضي اهلل 
والعشاء، بادلدينة، عنهما قال: مجع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بُت الظهر والعصر، وبُت ادلغرب 
 . رواه مسلم( من غَت خوف وال م ر. قيل البن عباس: ما أراد إىل ذلك؟ قال: أراد أال حيرج أمتو
واز اجلمع بُت صالٌب ادلغرب والعشاء يف أوروبا يف فًتة الصيف الشيخ ّت على ىذا، رأىو 
لذىاب إىل أعماذلم حُت يشتد تأخر وقت العشاء إىل منتصف الليل أو بعده، والناس ي البون با
يف الصباح الباكر، فكيف نكلفهم السهر ألداء العشاء يف وقتها، ويف ذلك حرج وتضييم عليهم، 
ُت الصالتُت يف احلضر: ابن وىو مرفوع عن األمة بنص القر ن، ؤتا قالو راوي حديث اجلمع ب
لقصر النهار جداً، بل جيوز اجلمع يف تلك البالد يف فصل الشتاء أيضاً،  عباس رضي اهلل عنهما
 ٔة وحرج، وىو مرفوع عن األمة.وصعوبة أداء كل صالة يف وقتها للعاملُت يف مؤسساهتم، إال ٔتشق
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 التيسير في مجال المعاملة -ج
 مَتاث ادلسلم من غَت ادلسلمأوال: 
روي عن عمالر ، وأيَّد فتواه ىذا ٔتا مَتاث ادلسلم من غَت ادلسلمأفىت الشيخ القرضاوي ّتواز 
:أهنالالم ورّثالالوا ادلسالاللم مالالن الكالالافر، ومل يورثالالوا الكالالافر مالالن ادلسالاللم.  -رضالالي اهلل عالالنهم  –عالالاذ ومعاويالالة وم
وُحكي ذلك عن زلمد بن احلنفية، وعلالي بالن احلسالُت، وسالعيد بالن ادلساليب، ومسالروق، وعبالداهلل بالن 
 .معقل والشعيب، وحيِت بن يعمر، وإسحاق
إىل أن ادلسالاللم ال يالالرث الكالالافر، كمالالا يالالذىبون وقالد خالالالف الشالاليخ رأي مجهالالور العلمالالاء الالذين 
أن الكافر ال يرث ادلساللم، وأن اخالتالف ادللالة أو الالدين مالانع مالن ادلالَتاث. واسالتدلوا باحلالديث ادلتفالم 
  .عليو:  ال يرث ادلسلم الكافر، وال الكافر ادلسلم
وأمالا ٍب اعًتض الشاليخ القرضالاوي علالى مالا اسالتدل بالو اجلمهالور مالن احلالديث السالابم بقولالو:  
  وىو أن ادلراد بالكافر: احلريب. ، ال يرث ادلسلم الكافر، وال الكافر ادلسلم  فنئولو حديث
وفتالوى الشاليخ ىالذا يتوافالالم مالع مالا رجحالالو ابالن تيميالة وابالالن القاليم كمالا أشالالار إليالو ابالن القالاليم يف  
وأما توريث ادلسلم من الكالافر فالاختلف فيالو الساللف، فالذىب  قائال:   -أحكام أىل الذمة  –كتابو 
نهم إىل أنالالالو ال يالالالرث كمالالالا ال يالالالرث الكالالالافر ادلسالالاللم: وىالالالذا ىالالالو ادلعالالالروف عنالالالد األئمالالالة األربعالالالة كثالالالَت مالالال
وأتبالاعهم. وقالالالت طائفالالة مالنهم: بالالل يالالرث ادلسالاللم الكالافر، دون العكالالس. وىالالذا قالول معالالاذ بالالن جبالالل، 
 ٔ . وىو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية... ومعاوية بن أيب سفيان، وزلمد بن احلنفية
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 اإلسالم بالد غَت يف ربوي بنكي بقرض نازلادل شراءثانيا: 
 ادلنع تقريبا سنة عشرين حنو وبالتحديد البداية يف يرى كان أنو القرضاوي الشيخ بُتَّ  لقد
 فقو على بناءً  رأيو الشيخ غَت ٍب .اإلباحة إىل دييل من على والرد ذلك يف والتشديد والتحرًن
 ادلنازل شراءرأي وفتوى الشيخ الزرقا الذي أباح ، ومال إىل الواقع وفقو ادلقاصد وفقو النصوص
 وبعد التأمل ومراجعة النصوص، للضرورة واحلاجة، ونصو:  اإلسالم بالد غَت يف ربوي بنكي بقرض
وجدت أن مذىب اإلمام أيب حنيفة وصاحبو اإلمام زلمد بن احلسن يف ادلسلم إذا دخل دار 
ن منهم، يقتضي جواز ىذا االقًتاض بفائدة ربوية مستأمنا بأما –أي بالدا غَت إسالمية  –احلرب 
 . للمسلم ادلقيم ىناك ألجل شراء بيت لسكناه، إذا كان الواقع ىناك كما ىو مبُت يف الصورة
، منهالالالا: قالالالف معهالالالا وقفالالالات مهمالالالةٍب عقالالالب الشالالاليخ القرضالالالاوي علالالالى فتالالالوى الشالالاليخ الزرقالالالا وي
قبالالل ربالالع قالالرن، سلالفالالا لالالو، بالالل مالالن أشالالد ن مالالن اة الشالاليخ الزرقالالا يف فتالالواه، بعالالد أن كالالفقالالإىل موا ورجوعالال
شدد يف ذلك، بنالاء يفيت بتحرًن ىذه ادلعاملة، و يادلعارضُت لو، وقد ظل على ذلك حنو عشرين سنة 
وال حالرج علالى العالامل ادلساللم أن يغالَت اجتهالاده، وينتقالل مالن رأي إىل  يف ذلالك وقتهالا. وعلى ما الح ل
 ٔ. خر، فهذا ىو شأن البشر غَت ادلعصومُت
ث يالالرى أن أقالالوى الالالدوافع لرجالالوع الشالاليخ القرضالالاوي عالالن اإلفتالالاء بالالالتحرًن إىل اإلفتالالاء والباحالال
باإلباحالالالة ىالالالو الضالالالرورة واحلاجالالالة وعمالالالوم البلالالالوى. كمالالالا يالالالرى مالالالدى ٘تسالالالك الشالالاليخ ٔتالالالنهج التيسالالالَت يف 
 الفتوى كما بينو سابقا.
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 التيسير في مجال األسرة -د
 مسألة: إسالم ادلرأة مع بقاء زوجها كافرا
فالإذا    ،ظ يف الغالرب أن النسالاء أكثالر إقبالاالً علالى الالدخول يف اإلسالالم مالن الرجالالمالن ادلالحال
ولكن اإلشكال يكمن فيما إذا كانت ادلرأة متزوجة ودخلالت . كانت ادلرأة غَت متزوجة، فال إشكال
 ؟فهل يفرق بينهما ،يف اإلسالم قبل زوجها، أو دون زوجها
وىالو أن ادلالرأة إذا أساللمت جيالب  ،العلمالاء ورمجهالٔتا يفيت بو  أفىت الشيخ القرضاوي نافقد ك
 إسالالم بعالد كالافرا الرجالل ببقالاء بالأس ال أنالو  يالرىٍب . عدهتاأن تفارق زوجها يف احلال أو بعد انتهاء 
 ادلسالألة، يف أقالوال تسالعة القاليم ابالن فصالل حيالث اجلوزيالة، القاليم ابالن كالالم نقالل الشاليخو  زوجتالو،
 الالزوج أىب إذا االنفسالاخ: الثالاين القالول إسالالمها، ٔتجالرد النكالاح انفسالاخ: األول القالول: خالصالتها
 القالول عكالس: الرابالع القالول ا،هب ادلدخول عدة انقضاء عند النكاح انفساخ: الثالث القول اإلسالم،
 وتالًتبص، ادلالرأة تنتظالر: السالادس القالول وادلالرأة، الرجالل مالن لكالل العدة اعتبار: اخلامس القول الثالث،
 يفالرق مالامل نكاحهمالا علالى مهالا: الثالامن القالول مصالرىا، مالن ٗتالرج مالامل اهبال أحالم ىالو: السالابع القالول
 ٔ.وطئها من ودينع عنده تقر: التاسع القول سل ان، بينهما
، بناء مصرىا من ٗترج ماملورجح الشيخ القرضاوي القول السابع وىو أن زوجها أحم هبا 
ىو أملك ببضعها ما  : وىو قولو عن ادلرأة تسلم قبل زوجهاعلى ما ورد عن علي كرم اهلل وجهو، 
 ٕ دامت يف دار ىجرهتا، ويف رواية أخرى: ىو أحم هبا ما مل ٗترج من مصرىا.
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 التيسير في مجال العاداة والحياة اليومية -و
 أوال: حكم هتنئة أىل الكتاب بأعيادىم
 ليحتفلوا دورىم جاء ٍب مثالً، الف ر كعيد بأعيادنا يهنؤوننا غَت ادلسلمُت كان إذا
 بتهنئتهم شرع وإذا مصاحلهم، من ويستفيد بالدىم يف يعيش وىو ادلسلم يسكت ىل م،بأعيادى
 .الضالة؟ مهتبعقيد ادلوحد للمسلم الداخلي واالقتناع ادلباشر غَت اإلقرار من يعترب ىذا أليس
فال مانع إذن أن يهنئهم الفرد ادلسلم هبذه ›: ىو ادلسألة ذلذه القرضاوي الشيخ فتوىو 
أنا أعلم و  فهة أو بالب اقات اليت ال تشتمل على شعار تتعارض مع مبادا اإلسالم.ادلناسبة، مشا
أن بعض الفقهاء، مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية قد شددوا يف مسألة أعياد ادلشركُت وأىل الكتاب 
 ٔ.‹وادلشاركة فيها
الناس لو عاش يف زمننا ورأى تشابك العالقات بُت الشيخ القرضاوي أن ابن تيمية  ٍب أّكد
بعضهم وبعض، ورأى حاجة ادلسلمُت إىل التعامل مع غَت ادلسلمُت، ورأى حاجة الدعوة 
اإلسالمية إىل االقًتاب من القوم، وإظهار ادلسلم بصورة الرفم ال العنف، والتبشَت ال التنفَت، ورأى 
م عن عقيدة أن هتنئة ادلسلم جاره أو زميلو، وأستاذه يف ىذه ادلناسبة ال ٖتمل أي رضا من ادلسل
 .ادلسيحي، أو إقراره على كفره الذي يعتقده ادلسلم
أو خفف من شدتو،  –واهلل أعلم  –لو عاش ابن تيمية إىل زمننا ورأى ىذا كلو، لغَّت رأيو 
 ٕيراعي الزمان وادلكان واحلال يف فتواه. –رضي اهلل عنو  –فقد كان 
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 بالسالم الكتاب أىل على اإلبداءثانيا: 
 ان بم الذين النصارى أو اليهود من غَت ادلسلمُت على يسلم ادلسلم ىلة: وصورة ادلسأل
 أن أم ،(ٚ الفاٖتة:   َغَْتِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّال ُتَ ع: النعمة استثناء يف تعاىل قولو عليهم
 .عنها؟ التنازل للمسلم جيوز ال عقدية مسألة ادلسألة أم زلضة، إنسانية مسألة ادلسألة
 :تالية نقاط يف تًتكز ادلسألة ىذه يف الشيخ وفتوى
 األوفر ىو يكون أن وادلفروض غَته، من حظا وأدىن كرما، أقل يكون أن بادلسلم حيسن ال -ٔ
 قال، وكما «خلقا أحسنهم إديانا ادلؤمنُت أكمل»: احلديث يف جاء كما خلًقا، واألكمل حظا،
 . «األخالق ارممك أل٘تم بعثت إمنا»: والسالم الصالة عليو
 وعليكم:  عباس ابن فقال عليكم، السالم: رضي اهلل عنو عباس الن قال رلوسيا أن روي وقد -ٕ
 !يعيش؟ اهلل رمحة يف أوليس: فقال ! اهلل؟ ورمحة: لو تقول: أصحابو بعض فقال . اهلل ورمحة السالم
 يتأتى ال فهذا ادلسلمُت، ليهمإ وحنبب إليو، مهب ونقر اإلسالم إىل ندعوه أن أردنا إذا ىذا ويتأكد
 .وبينهم بيننا بالتجايف
 تبدأواال » كحديث القر ن، لظاىر دلعارضتها تؤول أن جيب ادلنع تفيد اليت األحاديث إن -ٖ
فهو سلالف آلية: . «أضيقو إىل فاض روىم ال ريم، يف لقيتموىم وإذا بالسالم، والنصارى اليهود
. «أفشوا السالم»، وقولو صلى اهلل عليو وسلم: (ٛ ادلمتحنة:   لَْيِهمْ َأْن تالبالرُّوُىْم َوتالْقِس ُوا إِ ع
 ٔ".للمسلمُت اْلمعادين احلرب بأىل خاص بأنو احلديث ىذا تأويل وجيب
                                                 
1
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 الخاتمة: الخامس مبحثال
 نتائج البحث -أ
 يقدم الباحث نتائج البحث، وىي: 
يعيش خارج بالد  فقو األقليات ىو: األحكام الفقهية ادلتعلقة بادلسلم الذي  -ٔ
 العام، الفقو من جزءا كونو عن خيرج ال األقليات، فقو إنفوعلى ىذا، . اإلسالم
 .ادلتميزة ومشكالتو وموضوعو خصوصيتو لو فقو ولكنو
 إىل الًتاث اإلسالمي الفقهي بعُتفقو ينظر إنو : منها، ذلذا الفقو ادلنشود خصائص  -ٕ
يربط بُت عادلية اإلسالم وبُت واقع ، و ومشكالتو باألخرى إىل ظروف العصر وينظر
يرد الفروع ، ويوازن بُت النظر إىل نصوص الشرع اجلزئية ومقاصده الكلية، و اجملتمعات
 .باختالف ادلكان والزمان واحلال والعرف ويراعي تغَت الفتوى، إىل أصوذلا
تبُت مدى ٘تسك الشيخ يوسف القرضاوي ٔتنهج التيسَت يف فتاويو عن األقليات ي  -ٖ
 كما يلي:  والعادة واحلياة اليومية، واألسرةسلمة يف رلال العقيدة والعبادة وادلعاملة ادل
 خذا  عند الضرورةّتواز التبكَت بصالة اجلمعة قبل الزوال الشيخ القرضاوي  أفىت - أ
ّتواز تأخَت الصالة إىل ما بعد العصر، تقديراً ، كما أفىت لمذىب احلنبليل
  خذا للمذىب ادلالكي. ة الدينيةللحاجة، وٖتقيقاً ذلذه ادلصلح
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واز اجلمع بُت صالٌب ادلغرب والعشاء يف أوروبا يف فًتة الصيف ّت أفىت الشيخ  - ج
دفعا للحرج وادلشقة  ،العشاء إىل منتصف الليل أو بعدهحُت يشتد تأخر وقت 
 عنهم وتيسَتا ذلم.
 روي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي اهلل جيوز إرث ادلسلم من غَت ادلسلم دلا - د
 .أهنم ورّثوا ادلسلم من الكافر، ومل يورثوا الكافر من ادلسلم :عنهم
 بعد كافرا الرجل ببقاء بأس ال أنو الشيخ يرى إسالم ادلرأة مع بقاء زوجها كافرا: - ه
يف  - مصرىا من ٗترج مامل اهب أحم ىو -ُمرج حا للقول السابع  ،زوجتو إسالم
 ادلسألة كما فصلو ابن القيم.
أفىت الشيخ ّتواز هتنئة أىل الكتاب ىل الكتاب بأعيادىم: حكم هتنئة أ - ز
مشافهة أو بالب اقات اليت ال تشتمل على شعار أو عبارات دينية  بأعيادىم
 . تتعارض مع مبادا اإلسالم
يتناسب التيسَت الذي اعتمد الشيخ القرضاوي يف فقو األقليات مع التيسَت يف الفقو   -ٗ
لى: مراعاة جانب الرخص،  للشيخ القرضاوي عاإلسالمي، حيث يًتكز فقو التيسَت
ومراعاة الضرورات والظروف ادل ففة، والتضييم يف اإلجياب والتحرًن، والتحرر من 
 الزمان بتغَت الفتوى تغَت مالحظةالعصبية ادلذىبية، والتيسَت فيما تعم بو البلوى، و 
 منهج اتباعدرج، و ، ومراعاة سنة التالفتوى وتغَت ادلقاصد رعاية، و واحلال وادلكان
 .واالعتدال الوس ية
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 مقترحات البحث -ب
 بعد االستقصاء يف مضمون البحث يود الباحث أن يقدم عدة مقًتحات وتوصيات، أمهها:
ينبغي للباحثُت أن يبحثوا منهج التيسَت يف فقو الشيخ القرضاوي عموما، ال  -ٔ
 ينحصر على فقو األقليات فحسُب.
اء يف فقو األقليات للعلماء األخرى غَت الشيخ القرضاوي، اإلفت ينبغي أن يُبحث منهجُ  -ٕ
 .الشيخ مص فى الزرقا والشيخ طو جابر العلواينمثل 
 
 خاتمة البحث -ج
، وحاول قدر االست اعة أن يكمل ىذا متواضعا ىذا وقد بذل الباحث جهدا سللصا
جيا من اهلل تعاىل أن البحث حامدا هلل تعاىل على نعمو الكثَتة، مصليا على زلمد خَت أسوة، را
ينتفع بو ادلسلمون، وأن جيعلو يف ميزان حسناتو يوم القيامة، يوم ال ظل إال ظلو إال من أتى اهلل 
 بقلب سليم. 
إنو ما كتب  ›وال يسعٍت يف هناية ادل اف إال أن أردد ما قالو عماد الدين األصفهاين: 
أحسن، ولو حذف كذا لكان كاتب يف يومو كتابا إال قال يف غده، لو زيد كذا لكان 
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